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PCL・PLAを含む 
生分解性 Architectural polymer の合成 
 
SYNTHESIS OF BIODEGRADABLE ARCHITECTURAL POLYMER 








In-chain-functionalized polycaprolactone (PCL) with hydroxyl group was synthesized by a ring-opening 
polymerization of ε-caprolactone by using a trimethylolethane in which one hydroxyl group was protected with 
p-methoxybenzyl group as an initiator, followed by an esterification with acetyl chloride and a deprotection. 
Then, a ring-opening polymerization of D,L-lactide was carried out with the in-chain-hydroxyl-functionalized 
PCL as a macroinitiator to obtain the asymmetric star-shaped polymer, PLA-PCL2. The selective 
biodegradation of PCL segment and surface characterization of the star-shaped polymers were investigated. 








Polystyrene (PS) と Polycaprolactone (PCL) から構成され
る非対称星型ポリマーを合成し、熱的性質について検討





































Sn(Oct)2存在下、130 ℃で 24 h、HO-(PCL-CH3)2をマクロ
開始剤とする D,L-Lactide の開環重合により目的とする
AB2 型星型ポリマーPLA-(PCL-CH3)2 を得た。同様に












2 mLサンプルチューブに 5.0×10-2 g / mL リパーゼ溶液 
1.9 mL、リン酸緩衝生理食塩水 0.10 mL、ポリマーサンプ
ル約 20 mgを精秤し、50 °C のウォーターバス中で 48 h静
置した。その後、残渣を取り出し、1H NMR 測定により-










由来のシグナル (3.41 ppm) が消失し、PLA鎖末端のメチ




の酵素分解試験の結果を Table 1 に示す。両末端に C7F15
基を有する OPMB-(PCL-Rf)2_2 の場合、1H NMR から算








の重合度はそれぞれ 11.3 量体と 8.1 量体、分解率は 66%
と 83%であった。これらのポリマーチップの表面は PCL
と C7F15基に加え、PLAも存在している。PLAの Tgが約




Table 1. Biodegradability test of polymer chip 
 
（３）表面構造解析 





の 36.4°に対し、PLA-(PCL-Rf)2は F wt%が低いにもかか
わらず 45.7°となり、高い接触角を示した。XPS測定より、
深さ 1.7 nm と 3.4 nm におけるフッ素原子の atomic%は、
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Degradation of PCL
Before After [%]
OPMB-(PCL-Rf)2_2 8.9 0 47 1.8 96
OPMB-(PCL-Rf)2_3 5.1 0 89 1.1 99
PLA-(PCL-CH3)2 0 41 33 11.2 66
PLA-(PCL-Rf)2 3.5 44 47 8.1 83
a) Determined by 
1
H NMR.
Polymer F wt% PLA wt%
DP of PCL unit 
a)
Water n -Dodecane C O F
10° 53.0 18.9 28.2
20° 62.2 19.5 18.4
0.0 45° 62.8 20.4 16.8
90° 65.5 20.2 14.3
Bulk 70.5 22.7 6.8
10° 46.7 17.1 36.3
20° 51.4 19.1 29.5
44 45° 56.6 23.8 19.7
90° 58.6 26.0 15.5
Bulk 66.5 30.8 2.7
PLA-(PCL-CH3)2 6.7 0 41 86.2 5.4 Bulk 68.6 31.4 0.0
PCL 5.1 0 0 82.2 N/D
 c) Bulk 75.3 24.7 0.0
PLA 8.0 0 100 80.8 13.2 Bulk 53.2 46.8 0.0
10.7 3.5 90.9 45.7
a) Determined by 
1
H NMR.








OPMB-(PCL-Rf)2_2 6.4 8.9 93.9
PLA-(PCL-Rf)2
